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 ذُيچك
 عٌذرم اعت. درصذ 9 -81 عوَهي جوعيت تيي در درد گزدى َعيؽ اعت. ياجتواع ٍ يپشؽك عوذُ هؾكل كي گزدى ِيًاح درد :ٌِيسه
 در يا هاؽِ ٍ )redneT( حغاط ًقاط ٍجَد تا کِ اعت يا ِيًاح درد عٌذرم كي )emordnys niap laicsafoyM( اليَفاؽيه درد
 طة اثزات غِيهقا تِ هطالعِ ييا در اعت. درهاًي ليشر ٍ يعَسً طة عٌذرم ييا يّا درهاى جولِ اس ؽَد. يه هؾخص هختلف عضلات
 .اعت ؽذُ  پزداختِ يگزدً اليَفاؽيه درد عٌذرم درهاى در تَاى کن شريل ٍ يعَسً
 ٍ يكيشيف طة درهاًگاُ تِ کِ ،SPM صيتؾخ تا واريت ًفز 06 هاُ 51 يط در ،يٌيتال ييآسها کار هطالعِ كي در :ّا رٍػ ٍ هَاد
 اطيهق يٌاهث تز درد ؽذت ؽذًذ. نيتقغ کٌتزل ٍ تَاى کن شريل ،يعَسً طة تا درهاى يًفز 02 گزٍُ 3 تِ ،کزدًذ يه هزاجعِ يتخؾ تَاى
 قثل، هزحلِ عِ در پزعؾٌاهِ اعاط تز رٍساًِ عولكزد ٍ لوظ تا درد ًقاط تيحغاع َهتز،يگًَ تا گزدى يحزکت داهٌِ ،)SAV( يتصز
  قزارگزفت. يآهار ليتحل ٍ ِيتجش ٍ غِيهقا هَرد 61 ؼيزايٍ SSPS افشار ًزم تا ٍ ؽذُ ياتيارس درهاى اس تعذ هاُ 2 ٍ تعذ تلافاصلِ
 سى 41 ٍ هزد 6 يدرهاً شريل گزٍُ در ،83/8±6/63 يعٌ يياًگيه تا سى 51 ٍ هزد 5 ،يعَسً طة گزٍُ در وار،يت 06 هجوَع اس :ّا افتِي
 اغلة در يتْثَد قزارداؽتٌذ. عال 73/56±5/71 يعٌ يياًگيه تا سى 21 ٍ هزد 8 کٌتزل گزٍُ در ٍ عال 73/7±5/46 يعٌ يياًگيه تا
 در گزدى يحزکت داهٌِ هاًٌذ پاراهتزّا يتزخ اها داد. ًؾاى کٌتزل گزٍُ تِ غثتً را يدار يهعٌ يآهار فاٍتت يدرهاً گزٍُ دٍ در پاراهتزّا
 يعَسً طة گزٍُ در دار يهعٌ يآهار اختلاف تا يؾتزيت يتْثَد درهاى، اس تعذ تلافاصلِ ،SAV يهثٌا تز درد ؽذت ٍ چپ تِ ؽذى خن
 شريل ٍ يعَسً طة گزٍُ دٍ ييت يدار يهعٌ يآهار اختلاف درهاى اس تعذ هاُ 2 ).<P0/100( داؽت ٍجَد شريل ٍ کٌتزل گزٍُ تِ ًغثت
 ًذاؽت. ٍجَد
 درد عٌذرم درهاى در يدرهاً دارٍ ٍ ٍرسػ کٌار در تَاى کن شريل ٍ يعَسً طة رٍػ دٍ ّز کِ داد ًؾاى هطالعِ جيًتا :يزيگ جِيًت
 غنيهكاً تِ تَجِ تا يعَسً طة رٍػ اها ًذ.تزثزؤه ٍ داؽتِ تيارجح ييرٍت ٍ ييدارٍ صزفاً يّا رٍػ تِ ًغثت يگزدً اليَفاؽيه
 تاؽذ. يه يدرهاً دارٍ ٍ شريل اس ذتزيهف هذت، کَتاُ در حذاقل گزدى يحزکت داهٌِ ٍ درد تْثَد در ال،يَفاؽيه درد عٌذرم يا ٌِيسه
 گزدى درد ،يدرهاً شريل ،يعَسً طة ال،يَفاؽيه درد عٌذرم :يذيکل ٍاصگاى
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 هقذهِ
 ياختٕبػ ٚ يپضؿى ػٕذٜ ٔـىُ هي ٌشدٖ ٝي٘بح دسد
 يفٛلب٘ ا٘ذاْ دسد ٕٞشاٜ ثٝ بي ييتٟٙب ثٝ آٖ ٛعيؿ ٚ اػت
 ػْٛ هي اػت. يػٕٛٔ تيخٕؼ ٗيث دس دسكذ 9-81
 ًَٛ دس سا ٌشدٖ دسد دٚسٜ هي حذالُ يػٕٛٔ تيخٕؼ
 بَيٛفبؿئ دسد ػٙذسْ آٚس٘ذ. ئ بدي ثٝ خٛد يص٘ذٌ
 ٚخٛد ثب وٝ اػت يا ٝي٘بح دسد ػٙذسْ هي 1)SPM(
 2)PTM( بَيٛفبؿئ يا ٔبؿٝ ٚ )redneT( حؼبع ٘مبى
 sPrTM يٙيثبِ ٔـخلٝ ٗيتش ٟٔٓ ؿٛد. ئ ٔـخق
 ٚالغ دس وٝ اػت ي٘ذِٚ دس يا ٘مٌٝ تٙذس٘غ ٚخٛد
 .)1( ثبؿذ ئ 3يػولا٘ جشٚصٜيف ٚ ػفت ثب٘ذ اص يلؼٕت
 ٘مٌٝ ٕٞبٖ دس يپبسػتض بي دسد ٘مبى ٗيا فـشدٖ ثب
 ثبػث ٚ ؿٛد ئ دبديا اًشاف ي٘ٛاح ثٝ سا٘تـب ثب بي
 دأٙٝ تئحذٚد ػوّٝ، ئٛهؼ فيخف ا٘مجبم
 ػٙذسْ ٌشدد. ئ ٔشثٛى ػوّٝ هؼف ٚ 4يحشوت
 ٕبساٖيث دسٔبٖ ٚ يبثياسص ٍٞٙبْ اغّت بَيٛفبؿئ دسد
 هيتحش اص ي٘بؿ دسد ؿٛد. ئ ذٜيد ٔضٔٗ دسد دچبس
 وـؾ ثب ٚ اػت ياسخبػ بي ئٛهؼ ،يا ٔبؿٝ ٘مبى
 چٝ اٌش بثذ.ي ئ ذيتـذ فـبس ٚ ػشٔب ٔجتلا، ي٘ٛاح
 يِٚ اػت، ٘بؿٙبختٝ يا ٔبؿٝ ٘مبى يٚالؼ ؼٓئىب٘
 تشٚٔب، ّٝيٚػ ٝث بَيٛفبؿئ دسد ػٙذسْ سػذ ئ ٘ظش ثٝ
 ).2( ؿٛد ئ دبديا ٘بؿٙبختٝ ػُّ شيػب ٚ اِتٟبة
 ٌشٜٚ بي ػوّٝ ٞش دس اػت ٕٔىٗ يا ٔبؿٝ ٘مبى
 ذٜيد يتػولا دس اغّت يِٚ ؿٛد دبديا يػولا٘
 وٝ يػولات بي ،بد٘ذيص اػتشع تحت وٝ ؿٛد ئ
 لشاس اػتشاحت ٚ ا٘مجبم وبُٔ يٞب دٚسٜ تحت
 اغّت ثذٖ يفٛلب٘ يٞب لؼٕت دس ش٘ذ.يٌ يٕ٘
 ٚ اػىبپٛلا ِٛاتٛس ٛع،يتشاپض ػولات
  .)3( ؿٛ٘ذ ئ شيدسٌ ٙبتٛعيٙفشااػپيا
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 فيجشٚٔيبِظي دس آ٘چٝ ٔب٘ٙذ ،فٛق ٓيػلا يٌبٞ اِجتٝ
 دس ٚ ٞؼتٙذ ٕٞشاٜ خٛاة اختلاَ ثب دؿٛ ٔي ديذٜ
 ػش دٚ يبِظيجشٚٔيف ٚ بَيٛفبؿئ دسد ػٙذسْ حميمت
 .)2ٚ  1( ٞؼتٙذ يٕبسيث فيً هي
 ٚ يؿشل يػٙت ًت اص يخضئ ػٙٛاٖ ثٝ 5يػٛص٘ ًت
 دسٔبٖ دس يىيضيف تٝئٛداِ هي ػٙٛاٖ ٝث تٛاٖ وٓ ضسيِ
 يٌشد٘ بَيٛفبؿئ ػٙذسْ دس دسد٘بن ٚ يا ٔبؿٝ ٘مبى
 .اس٘ذد وبسثشد
 )nalruF( فبسِٗ ،2102 ػبَ دس ئشٚس ٌٔبِؼٝ هي دس
 سا يػٛص٘ ًت خّٕٝ اص ٔىُٕ يٞب دسٔبٖ اثش ٕٞىبساٖ ٚ
 ٌٔبِؼٝ، ٗيا دس وشد٘ذ. يثشسػ وٕش ٚ ٌشدٖ دسد دسٔبٖ دس
 ٘ـبٖ ٞب يبفتٝ ٚ ؿذ يثشسػ يٙيثبِ ييوبسآصٔب ٔٛسد 251
 دس يػٛص٘ ًت خّٕٝ اص يّيتىٕ يٞب دسٔبٖ وٝ داد
 بي يٛتشاپيضيف دسٔبٖ، ػذْ اص ثشتشؤٔ ي٘بتٛا٘ ٚ ددس وبٞؾ
 يوٛتبٞ صٔبٖ دس بي دسٔبٖ اص پغ ثلافبكّٝ ٔؼَٕٛ، دسٔبٖ
 ).4( ثبؿذ ئ 6يشيٌ يپ اص پغ
 ٌشدٖ بَيٛفبؿئ دسد دسٔبٖ دس تٛاٖ وٓ ضسيِ اثش
 دس سا آٖ ثٛدٖ ذئف ٌٔبِؼبت ثشخي اػت. ٔتٙبلن
 .)6 ٚ 5( ا٘ذ دادٜ ـبٖ٘ بَيٛفبؿئ يدسدٞب
 دٚ٘ذاس تٛػي ٍ٘ش ٙذٜيآ يٙيثبِ ييوبسآصٔب هي دس
 يثشا ٌشدٖ ٔضٔٗ دسد ثب ٕبساٖيث دس )radnuD(
 ٌشٜٚ دٚ ثٝ ٕبسيث 46 تٛاٖ، وٓ ضسيِ اثش يثشسػ
 بفتيدس ٞذف ٘مبى دس ضسيِ ٌشٜٚ هي ؿذ٘ذ. ٓيتمؼ
 ؿذ. اػتفبدٜ پلاػجٛ ضسيِ اص دْٚ ٌشٜٚ دس ٚ وشد٘ذ
 حي٘تب تٕبْ دس داس ئؼٙ يآٔبس ثٟجٛد ٌشٜٚ دٚ ٞش دس
 تفبٚت يِٚ آٔذ دػت ٝث دسٔبٖ اص لجُ ثب ؼٝئمب دس
 يحبِ دس ).5( بٔذي٘ دػت ٝث ٌشٜٚ دٚ ٗيث داس ئؼٙ
 وٝ ٕٞىبساٖ ٚ )wohC( چبٚ كيتحم دس وٝ
 تٛاٖ وٓ ضسيِ شيتأث ػٙٛاٖ ثب ئشٚس ٔمبِٝ كٛست ٝث
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 حي٘تب اػت ؿذٜ ٔٙتـش يٌشد٘ يدسدٞب ثش )TLLL7(
 يٌشد٘ دسد وبٞؾ ٔٛخت تٛاٖ وٓ ِيضس وٝ داد ٘ـبٖ
 ٚ ؿذٜ دسٔبٖ اص پغ ثلافبكّٝ يصٔب٘ ٔمٌغ دس حبد
 يثبل ضي٘ دسٔبٖ اص پغ ٞفتٝ 22 تب اثشات ٗيا دٚاْ
  ).6( اػت ٔب٘ذٜ
 ٚ ٔٛهٛع تيإٞ ؿذٜ، اؿبسٜ ٔٛاسد ثٝ تٛخٝ ثب
 ٘جٛد ،ؿب٘ٝ ٚ ٌشدٖ دسد ٔـىلات ثب ٗئشاخؼ تشاوٓ
 ٚ وٙٛ٘ي يسٔب٘د ٔشاوض ٚ خبٔؼٝ دس ٔـبثٝ يا ٌٔبِؼٝ
 ا٘دبْ ٌٔبِؼبت حي٘تب دس تٙبلوبت يثشخ ٚخٛد
 ٗيا ٔتٙٛع ٞبي سٚؽ ٚ ٙٝيصٔ ٗيا دس ٌشفتٝ
 ثٝ خبٔغ يا ٌٔبِؼٝ دس تب ٓيؿذ آٖ ثش ،تحميمبت
 وٓ ضسيِ ٚ يػٛص٘ ًت تٝئٛداِ دٚ شيثأت يثشسػ
 ؼٝئمب دس ًٛس ٗيٕٞ ٚ ٍشيىذي ثب ؼٝئمب دس تٛاٖ
  دسد ؿذت )1 يبسٞبئؼ ثش وٙتشَ ٌشٜٚ ثب
 تيحؼبػ )3 ٌشدٖ يحشوت دأٙٝ تئحذٚد )2
 ٔجتلا ٕبساٖيث سٚصا٘ٝ ػّٕىشد دس ي٘بتٛا٘ )4 ٚ يِٕؼ
  ٓ.يثپشداص ٌشدٖ بَيٛفبؿئ دسد ػٙذسْ ثٝ
 
 ّا رٍػ ٍ هَاد
 ثب 0931ٔبٜ اػفٙذ تب 9831 ٔبٜ يد اص ٕبسيث ٘فش ؿلت
 دسٔبٍ٘بٜ ثٝ وٝ ٌشدٖ بَيٛفبؿئ دسد ػٙذسْ قيتـخ
 أبْ يدسٔب٘ -يآٔٛصؿ ٔشوض يتٛا٘جخـ ٚ يىيضيف ًت
 يسٚٔبتِٛٛ ط هيٙيوّ اص بي وشدٜ ٔشاخؼٝ ضيتجش (ع) سهب
 ي٘فش 02 ٌشٜٚ 3 ثٝ يتلبدف كٛست ثٝ ٛث د٘ذ، ؿذٜ اسخبع
 ػبثمٝ ٚ ػٗ ٘ظش اص ٌشٜٚ ػٝ ٗيا ؿذ٘ذ. ٓيتمؼ
 ك،يدل ٙٝئؼب ثب ؿذ٘ذ. يػبص ٕٞؼبٖ ٔختّف يٞب يٕبسيث
 يٞب تيؿىب ٚ ؿذٜ ٔـخق حؼبع ٚ يا ٔبؿٝ ٘مبى
 يپبسػتض هؼف، ،ياسخبػ بي ئٛهؼ دسد ؿبُٔ ٕبساٖيث
 دسد ٌشدٖ ؿبُٔ ٚسٚد يبسٞبئؼ ذ.يٌشد ثجت شٜيغ ٚ
 ٌشدٖ، دس حؼبع ٘مبى ٚخٛد ثب ٔبٜ 2 اص ؾيث ٔذت ٝث
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 اص خشٚج يبسٞبئؼ ٘ذاؿتٗ ٚ ٌٔبِؼٝ دس ؿشوت ثٝ ُيتٕب
 دسد ؿبُٔ ٌٔبِؼٝ اص خشٚج يبسٞبئؼ ٛث د. ٌٔبِؼٝ
 IRM دس ؼهيد ؿذيذ ٖٛيبػيٞش٘ قيتـخ ىِٛش،يساد
 ٚخٛد ،GME دس ذيؿذ يىِٛٛپبتيساد بي ٕبسيث يلجّ
 ػبثمٝ تٛٔٛساَ، ٚ ياِتٟبث ،يػفٛ٘ ه،يؼتٕيػ يٞب يٕبسيث
 فمشات ػتٖٛ يخشاح ،يٌشد٘ فمشات ػتٖٛ يؿىؼتٍ
 ٖٛيپٛلاػئب٘ بي يٛتشاپيضيف دسٔبٖ ٌشدٖ،
 شاتييتغ ٚ ٌزؿتٝ ٞفتٝ دٚ يً )noitalupinaM(
 دس يٌشد٘ يٞب ٟٔشٜ دس ذيؿذ هيپشٚتاػتئٛ بي ٛي٘شاتدط
 فٛق ٔٛاسد ثب ٕبساٖيث ثٙبثشايٗ ؿذ٘ذ. فيتؼش يٌٛشافيساد
 ؿذ٘ذ. خبسج ٌٔبِؼٝ اص
 ٕبساٖيث وٝ ثٛد كٛست ٗيا ثٝ يػبص تلبدفي سٚؽ
 سا C ٚ B ،A حشٚف يحبٚ ثؼتٝ دس يٞب پبوت
 ًت ٌشٜٚ دس A حشف ثب ٚ وشد٘ذ ئ ا٘تخبة
 ثب ٚ تٛاٖ وٓ ضسيِ ٌشٜٚ دس B فحش ثب ،يػٛص٘
 ٌشٜٚ ػپغ .ٌشفتٙذ ئ لشاس وٙتشَ ٌشٜٚ دس C ٌشٜٚ
 ٞفتٝ دس ثبس 2 يػٛص٘ ًت ثب دسٔبٖ تحت )A( اَٚ
 تحت )B( دْٚ ٌشٜٚ ٚ خّؼٝ) 6( ٞفتٝ 3 ٔذت ٝث
 ٞفتٝ 3 ٔذت ٝث ٞفتٝ دس ثبس 3 تٛاٖ وٓ ضسيِ ثب دسٔبٖ
 ؿبُٔ ٔؼَٕٛ دسٔبٖ ٌشٜٚ ػٝ ٞش دس ٌشفتٙذ. لشاس
 ثٝ ٌشدٖ يتيتمٛ ٚ يوــ يٞب ٚسصؽ ٛصؽ،ٔآ
 ٚ هذاِتٟبة يداسٚٞب (ؿبُٔ يدسٔب٘ داسٚ ا٘وٕبْ
 ٚسصؽ فمي وٙتشَ ٌشٜٚ ذ.يٌشد اػٕبَ هذاػپبػٓ)
 وشد. ئ بفتيدس داسٚ ٚ
 پغ ثلافبكّٝ دسٔبٖ، اص لجُ ٔشحّٝ ػٝ دس يبثياسص
 پغ ٔبٜ 2 ٚ دسٔبٖ) ؿشٚع اص ثؼذ ٞفتٝ 3( دسٔبٖ اص
 ؼتيِ چه دس ٚ ٌشفتٝ تكٛس دسٔبٖ پبيبٖ اص
 پضؿه تٛػي يػٛص٘ ًت ؿذ. ئ ثجت ٔشثًٛٝ
 ٚ يىيضيف ًت (ٔتخلق يػٛص٘ ًت دس ٔتجحش
 ؼتيٛتشاپيضيف تٛػي يدسٔب٘ ضسيِ ٚ )يتٛا٘جخـ
 ؿذ. ئ ا٘دبْ ٔدشة
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 يثشسػ ٚ وٙٙذٜ ٙٝئؼب پضؿه وٝ اػت روش ثٝ لاصْ
 ثٝ ٘ؼجت )يتٛا٘جخـ ٚ يىيضيف ًت بسي(دػت وٙٙذٜ
 ٌشفت، ئ لشاس يدسٔب٘ ٌشٜٚ وذاْ دس ٕبسيث ٙىٝيا
  .ٙذ٘ذاؿت ياًلاػ
 
 )elacs eugolana lausiV( هثٌاي تز درد ؽذت تعييي
 اص سا خٛد دسد ؿذت ؿذ ٔي خٛاػتٝ ثيٕبساٖ اص اثتذا
 5 ٔتٛػي، تب خفيف 4ٚ 3( وٙٙذ ٔـخق 01 تب 1
 ػپغ ؿذيذ). ثؼيبس 01 ٚ 9 ؿذيذ، 8 ٚ 7 ٔتٛػي،
 ٔذسج 01 تب 1 اص آٖ ػٕٛدي لؼٕت وٝ ٕ٘ٛداسي دس
 ؿذ. ٔي صدٜ ػلأت ثٛد ؿذٜ
 
 noitom fo ognaR( گزدى يحزکت داهٌِ يييتع
 )tnemerusaem
 ٚ تبَيػبط ػٌح دٚ دس )MOR( ٌشدٖ يحشوت دأٙٝ
 ٚ ٖٛياوؼتب٘ؼ ٖٛ،يفّىؼ يشيٌ ا٘ذاصٜ خٟت فشٚ٘تبَ
 ٛٔتشيٌٛ٘ ّٝيٚػ ٝث چپ ٚ ساػت ثٝ ؿذٖ خٓ
 ؿذ. ئ ثجت ٚ يشيٌ ا٘ذاصٜ
 
 )ytivitisnes noitaplaP( يلوغ تيحغاع يييتع
 ٔـخق ٌشدٖ كيدل ٙٝئؼب ثب ئٛهؼ تٙذس٘غ ٘مبى
 اٍ٘ـت فـبس ٚ ِٕغ ثب ،ٕبسيث تٛػي ٖآ ؿذت ٚ
 ثٝ ؿذ. ئ ٌضاسؽ ٚ تؼييٗ +2 تب 0 اص ٌش ٔؼبيٙٝ
 ٔتٛػي تب فيخف دسد +1 دسد، ثذٖٚ 0 وٝ تيتشت ٗيا
 .ؿذ ٌشفتٝ ٘ظش دس ذيؿذ دسد +2 ٚ
 
  يهثٌا تز واراىيت رٍساًِ عولكزد يييتع
 )eriannoitseuq ytilibasid kceN(
 دسد پشػـٙبٔٝ اص اػتفبدٜ ثب ٕبساٖيث سٚصا٘ٝ ػّٕىشد
 بيٌٛ ٚ ػبدٜ صثبٖ ثٝ وٝ "kraP kciwhtroN"يٌشد٘
 ييسٚا ٚ اػتجبس وٝ ؿذ ئ يبثياسص اػت، ؿذٜ تشخٕٝ
 ).8 ٚ 7( اػت ٌشفتٝ لشاس ذييأت ٔٛسد پشػـٙبٔٝ ايٗ
 ٚ ػلايٓ وٝ اػت اَؤػ 9 ؿبُٔ بٔٝپشػـٙ ٗيا
 ٞش ثٝ ٚ وشدٜ اسصيبثي سا ثيٕبساٖ سٚصا٘ٝ ٔـىلات
 تؼّك ٕ٘شٜ 4 تب كفش اص ي٘بتٛا٘ ؿذت اػبع ثش ٛاَئػ
 ٕبسيث ـتشيث ي٘بتٛا٘ دٞٙذٜ ٘ـبٖ ثبلاتش ٕ٘شٜ شد.يٌ ئ
 ٗيا دس پشػـٙبٔٝ اػتجبس وٝ اػت روش لبثُ اػت.
 ٌٝشفت لشاس يشسػث ٔٛسد 8ٔحتٛا اػتجبس سٚؽ ثٝ ،ٌٔبِؼٝ
 بتئحتٛ ،ٔتٖٛ يثشسػ ثب وٝ اي ٌٛ٘ٝ ثٝ اػت،
 وٝ ٌٔبِؼٝ چٟبسْ ٞذف ػٙدؾ خٟت پشػـٙبٔٝ
 ٗيٕٞچٙ .ؿذ يذأيت اػت، 9فشد سٚصا٘ٝ ػّٕىشد يثشسػ
 تؼت سٚؽ اص شػـٙبٔٝ،پ 01يشيتىشاسپز يثشسػ خٟت
 اص لجُ وٝ كٛست ٗيا ثٝ .ٌشديذ اػتفبدٜ 11ٔدذد
 ثٝ ٚ تىٕيُ ٕبساٖيث اص ٘فش 5 تٛػي پشػـٙبٔٝ ،دسٔبٖ
 اِٚيٝ فشم پيؾ ثب ٔدذداً پشػـٙبٔٝ ،ٞفتٝ هي فبكّٝ
 يشيتىشاسپز ضاٖئ ؿذ. تىٕيُ ثيٕبساٖ ٕٞبٖ تٛػي
 .ٌشديذ يبثياسص 21يػبِ حذ دس ٞب خٛاة
 
 يعَسً طة يّا هحل يييتع
 ،ؿذٜ فيتؼش "يٞب ٗيذئش" اػبع ثش ٘مبى ٗيا
 ٚ دسد ٖٛيضاػيِٛوبِ ثب شيدسٌ يٞب وب٘بَ ؿذ. ا٘تخبة
 ػٛصٖ ٚ ؿذ ٗييتؼ يحشوت تئحذٚد اسخح شئؼ
 .ؿذ ٚاسد ٔـخق يٞب ٗيذئش دس
 سٚدٜ كفشا، ؼٝيو ٗيذئش ؿبُٔ ٞب ٗيذئش ٗيا
 يٞب ػٛصٖ ثب لّت ٚ ٔثب٘ٝ وٛچه، سٚدٜ ثضسي،
 ًت ٌشفت. ا٘دبْ 0/52×52 ٚ 0/03×52 ؿٕبسٜ
 ،UD41 ،BG02 ٘مبى دس ٕبساٖيث تٕبْ دس يػٛص٘
 IL4 ، IL11 ،IL01 ،IL41 ،IS21 بي IS11 ،UD02
 اص شيغ ،reggirT بي تٙذس ٘مٌٝ 3 بي 2 ا٘وٕبْ ثٝ
 (ؿبُٔ شيدسٌ ػولات دس يػٛص٘ ًت ٘مبى
 ِٛاتٛساػىبپٛلا، ٛع،يتشاپض پبساٚستجشاَ، ػولات
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 ػولات شيػب ٚ ٙبتٛعيٙفشااػپيا ٙبتٛع،يٛپشااػپػ
 2 كٛست ثٝ )يشيدسٌ كٛست دس ؿب٘ٝ ٚ ٌشدٖ
 پغ ).9( ؿذ ا٘دبْ شيدسٌ ػٕت تياسخح ثب ًشفٝ
 ٔشثًٛٝ دػتٍبٜ ثب يىياِىتش هيتحش صدٖ، ػٛصٖ اص
 ثٝ ؿذٜ ٔتلُ ياِىتشٚدٞب ثب 31SNET خٙغ اص
 ؿذ. ئ اػٕبَ مٝيدل 02 ٔذت ٝث ٞب ػٛصٖ
 
 اعتفادُ هَرد شريل
 طَٚ 4 دٚصاط ثب sA-lA-aG ٘ٛع اص ضسيا٘ذِٚ دػتٍبٜ
 ٚ ٚات يّئ 001 ٔتٛػي تٛاٖ ٔشثغ، ٔتش يػب٘ت ثش
 ٚ ٜثٛد ٘ب٘ٛٔتش 038-087 ٔٛج ًَٛ ثب 41ٕٔتذ ٚؽس
 ٔذت ثب ٚ دسد٘بن ٘مٌٝ ٞش يسٚ ٝيثب٘ 02 ٔذت ٝث
  .ؿذ ٘دبْا ٕبسيث ٞش دس مٝيدل 5 وُ
 
 ّا دادُ ليتحل
 يٞب سٚؽ ّٝيٚػ ٝث ٌٔبِؼٝ اص آٔذٜ دػت ٝث يٞب دادٜ
 ا٘حشاف ± ٗيبٍ٘ئ ٚ دسكذ ،ي(فشاٚا٘ يفيتٛك يآٔبس
 ،ٔؼتمُ يٞب ٌشٜٚ يثشا ٗيبٍ٘ئ تفبٚت آصٖٔٛ بس)،ئؼ
  ب٘غيٚاس ضيآ٘بِ ٗيٕٞچٙ ٚ يصٚخ T آصٖٔٛ
 ٚ ٌشٜٚ ػٝ ؼٝئمب يثشا )AVONA yaw-eno(
 دس 51ٚاِيغ وشٚػىبَ ٚ يتٙيٚ ٔٗ ي٘بپبسأتش آصٖٔٛ
 يآٔبس افضاس ٘شْ اص اػتفبدٜ ثب ي٘بپبسأتش يٞب دادٜ ٔٛسد
 ؾيشايٚ )ASU،lI،ogacihC،cnI SSPS( SSPS
 ٌشفت. لشاس يآٔبس ُيتحّ ٚ ٝيدضت ٚ يثشسػ ٔٛسد 61
 يآٔبس ِحبٍ اص 0/50 اص وٕتش P ٔمذاس ٌٔبِؼٝ ٗيا دس
 .ذيٌشد يتّم داس ئؼٙ
 
 ياخلاق هلاحظات
 آٖ بتيوّ ٚ ًشح اٞذاف ٌٔبِؼٝ ثٝ ٚسٚد ياثتذا دس
 فشْ تىٕيُ كٛست دس ٚ ؿذٜ دادٜ ؿشح ٕبسيث ثٝ
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 ؿذ. ئ ٌٔبِؼٝ ٚاسد ٕبسيث ،وتجي آٌبٞب٘ٝ تيسهب
 ُيتحٕ ٕبساٖيث ثش ياهبف ٙٝيٞض ٌٔبِؼٝ دس ؿشوت
 ي ٘حٜٛ ٌٔبِؼٝ ثٝ ٚسٚد اص لجُ اِجتٝ ٕ٘ٛد. يٕ٘
 ثيٕبساٖ ثشاي ؿفبٞي ًٛس ٝث آٖ اٞذاف ٚ ٌٔبِؼٝ
 ثٝ ٌٔبِؼٝ ٗيا وٝ اػت روش ثٝ صْلا ؿذ. دادٜ تٛهيح
 ضيتجش يپضؿى ػّْٛ دا٘ـٍبٜ اخلاق يا ٌٔٙمٝ تٝيوٕ ذييأت
 شاٖيا يٙيثبِ يٞب ييوبسآصٔب تيػب دس ضي٘ ٚ ذٜيسػ
 جتث 3N712342501102TCRI ؿٕبسٜ ثٝ )TCRI(
 اػت. ؿذٜ
 
 ّا افتِي
 ٌشٜٚ دس .ؿذ٘ذ ٌٔبِؼٝ ٗيا ٚاسد ٕبسيث 06 تؼذاد
 يػٙ ٗيبٍ٘ئ ثب صٖ 51 ٚ ٔشد 5 يػٛص٘ ًت
 ٚ ٔشد 6 يدسٔب٘ ضسيِ ٌشٜٚ دس ٚ ػبَ 63/6±8/83
 ٌشٜٚ دس ٚ ػبَ 73/7±5/46 يػٙ ٗيبٍ٘ئ ثب صٖ 41
 73/65±71/5 يػٙ ٗيبٍ٘ئ ثب صٖ 21 ٚ شدٔ 8 وٙتشَ
 ٗيبٍ٘ئ ٗيث يداس ئؼٙ تفبٚت .داؿتٙذ لشاس ػبَ
 ٚ ٘ذاؿت ٚخٛد ٌٔبِؼٝ ٔٛسد ٕبساٖيث ٌشٜٚ ػٝ يػٙ
 ثٛد٘ذ ٕٞؼبٖ يػٙ ٘ظش اص ٌٔبِؼٝ ٔٛسد ٌشٜٚ ػٝ ٞش
 ٞش دس ص٘بٖ دسكذ ،يخٙؼ غيتٛص ٘ظش اص .)p;0/89(
 .)p;0/40( ثٛد ـتشيث يدسٔب٘ ٌشٜٚ ػٝ
 ٘فش 4 ٌشٜٚ ٞش دس ٔٛخٛد ٕبسيث 02 اص ٌٔبِؼٝ، ادأٝ دس
 بي ٔؼبفت ثٛدٖ يًٛلا٘ خّٕٝ اص ٔختّف ُيدلا ثٝ
 ٚ وشد٘ذ يخٛدداس ٌٔبِؼٝ دس ؿشوت اص ،ي٘ؼج يثٟجٛد
 .يبفت ادأٝ ٘فش 84 ثب ٔدٕٛػبً ٌٔبِؼٝ پيٍيشي
 ٔحذٚديت دسد، ؿذت ؿبُٔ ٌٔبِؼٝ ٔؼيبسٞبي ؼٝئمب
 دس ٘بتٛا٘ي ٚ ؼيِٕ حؼبػيت ٌشدٖ، حشوتي دأٙٝ
 3 ثيٗ دسٔبٖ ؿشٚع اص لجُ ثيٕبساٖ سٚصا٘ٝ ػّٕىشد
 ).P<0/50( ٘ذاد ٘ـبٖ سا ٔؼٙبداسي آٔبسي تفبٚت ٌشٜٚ
 ػٝ ٞش دس ٔؼيبسٞب اوثش ،يٌشٚٞ دسٖٚ ؼٝئمب ٘ظش اص
 ثلافبكّٝ وٙتشَ ٚ تٛاٖ وٓ ضسيِ ،يػٛص٘ ًت ٌشٜٚ
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 دسٔبٖ اص لجُ ثٝ ٘ؼجت داس ئؼٙ شاتييتغ دسٔبٖ اص پغ
 ضسيِ ٚ يػٛص٘ ًت ٔٛسد دس وٝ )P>0/50( داد بٖ٘ـ
 ذاسيپب اثشات ٗيا ضي٘ دسٔبٖ اص پغ ٔبٜ 2 تب تٛاٖ وٓ
 ثلافبكّٝ شٞبئتغ يثشخ وٙتشَ ٌشٜٚ دس اػت. ٔب٘ذٜ
 اص لجُ ثٝ ٘ؼجت داس ئؼٙ شاتييتغ يداسا دسٔبٖ اص پغ
 يِٕؼ تيحؼبػ شئتغ ٔٛسد دس تٟٙب وٝ ٘ذثٛد دسٔبٖ
 ٔبٜ 2 تب اثشات ٗيا ،دسد تؿذ ٚ )b dneT( b ٘مٌٝ
 اثشات دٚاْ ٔؼيبسٞب ٝيثم ٔٛسد دس ٚ ٔب٘ذٜ ذاسيپب ثؼذ
 ٘ـبٖ سا شاتييتغ ٗيا 1 خذَٚ ثٛد. ٔذت وٛتبٜ
 .دٞذ ئ
 
 درهاى گاًِ عِ هزاحل در هطالعِ يزّايهتغ يگزٍّ درٍى غِيهقا )1 جذٍل
 گزٍُ زيهتغ
 درهاى اس قثل
 )DS±M(
 اس تعذ تلافاصلِ
 )DS±M(درهاى
 اس تعذ هاُ 2
 )DS±M(درهاى
 eulav-P
 1-2 هزحلِ
       - 
 1-3 هزحلِ
 eulav-p
 2-3 هزحلِ
 aF-MOR
 0/72 0/20 0/100 35/34±5/93 35/5±4/98 25/05±6/79 يػٛص٘ ًت
 0/36 0/74 0/10 05/39±8/14 15/00±6/69 84/06±11/84 ضسيِ
 0/01 0/28 0/900 05/53±8/14 05/57±01/76 65/11±58/84 وٙتشَ
 bE-MOR
 1 0/900 0/700 15/52±7/36 94/5±7/32 64/5±5/04 يػٛص٘ ًت
 0/72 0/51 0/800 04/39±9/61 34/57±9/51 14/53±01/96 ضسيِ
 0/01 0/28 0/900 34/12±7/32 44/0±7/14 24/52±7/51 وٙتشَ
 cBR-MOR
 0/31 0/100 0/100 67/5±81/24 24/0±5/39 43/57±6/79 يػٛص٘ ًت
 0/66 0/100 0/100 93/86±7/36 04/52±6/83 43/57±6/79 ضسيِ
 0/20 0/93 0/300 63/24±4/65 73/5±4/31 43/65±4/41 وٙتشَ
 dBL-MOR
 0/85 0/100 0/100 44/73±4/24 34/52±4/66 83/52±6/43 يػٛص٘ ًت
 0/03 0/83 0/800 63/65±5/70 73/00±4/79 43/52±5/19 ضسيِ
 0/33 0/67 0/14 73/5±3/97 73/57±4/21 73/00±5/65 وٙتشَ
 eSAV
 0/66 0/100 0/100 3/81±1/15 3/54±1/43 7/57±1/11 يػٛص٘ ًت
 0/06 0/100 0/100 4/39±1/34 4/7±1/54 7/56±1/18 ضسيِ
 0/500 0/100 0/100 5/12±1/21 4/53±1/43 6/9±1/61 وٙتشَ
 fA-.dneT
 0/72 0/100 0/100 0/73±0/5 0/56±0/85 1/8±0/25 يػٛص٘ ًت
 0/33 0/100 0/100 0/78±0/16 0/7±0/75 1/56±0/84 ضسيِ
 0/76 0/100 0/100 0/58±0/41 0/57±0/55 1/5±0/15 وٙتشَ
 gB-.dneT
 0/33 0/100 0/100 0/34±0/26 0/6±0/26 1/6±0/95 يػٛص٘ ًت
 0/85 0/100 0/100 0/26±0/16 0/55±0/15 1/54±0/15 ضسيِ
 1 0/60 0/100 0/46±0/36 0/56±0/84 1/51±0/76 وٙتشَ
 hQDN
 0/15 0/100 0/100 91/60±31/25 22/3±21/21 94/56±81/68 يػٛص٘ ًت
 0/09 0/100 0/100 62/39±11/94 82/1±21/86 05/51±81/07 ضسيِ
 0/60 0/7 0/100 03/58±8/77 62/9±11/10 04/01±21/52 وٙتشَ
   :                               ثلشي دسد ٔميبع elacs eugolana lausiv e
   دس٘مٌٝ ِٕؼي ؼبػيتح A                     :A tniop ni ssenrednet f
   ٘مٌٝ دس ِٕؼي حؼبػيت B                     :B tniop ni ssenrednet g
  :   ٌشدٖ ػّٕىشدي ٘بتٛا٘ي پشػـٙبٔٝ eriannoitseuq ytilibasid kceN h
  :                     ٌشدٖ فّىؼيٖٛ شوتيح دأٙٝ noixelf ni noitom fo egnaR a
  :                ٌشدٖ اوؼتب٘ؼيٖٛ حشوتي دأٙٝ noisnetxe ni noitom fo egnaRb
  : ٌشدٖ ساػت ثٝ ؿذٖ خٓ حشوتي دأٙٝ gnidneb thgir ni noitom fo egnaR c
 , :    ٌشدٖ چپ ثٝ ؿذٖ خٓ حشوتي دأٙٝ gnidneb tfel ni noitom fo egnaR d
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ذجلٍ 2) اقهيِغ هيگًايي غتييتاز صخاؽ اّي سرايتاي(لضافت لثق ٍ ذعت ِلخاذه) ِت ترَص ٍد ِت ٍد تيي 3 ٍُزگ ِعلاطه 
غتهيز ٍُزگ Mean±SD 
p-value 
* (A-B) 
p-value 
 * (A-C) 
p-value 
* (B-C) 
p-value 
**(3 groups) 
ROMFdiff 2-1 
تً ٘صٛػي (A) 75/3±25/3 72/0 44/0 89/0 47/0 
ِيسض (B) 76/3±40/2     
َشتٙو (C) 91/2±90/1     
ROMFdiff 3-2 
تً ٘صٛػي (A) 27/3±93/0- 97/0 93/0 84/0 85/0 
ِيسض (B) 12/5±62/0-     
َشتٙو (C) 05/3±42/1-     
ROMEdiff 2-1 
تً ٘صٛػي (A) 41/4±00/3 98/0 53/0 66/0 52/0 
ِيسض (B) 25/3±78/2     
َشتٙو (C) 74/2±80/1     
ROME diff 3-2 
تً ٘صٛػي (A) 16/5±00/0 77/0 14/0 42/0 16/0 
ِيسض (B) 27/3±93/0-     
َشتٙو (C) 49/2±71/2-     
ROMRB diff 1-2 
تً ٘صٛػي (A) 10/5±50/3 00/1 14/0 14/0 09/0 
ِيسض (B) 26/4±50/5     
َشتٙو (C) 74/3±85/2     
ROMRB diff 3-2 
تً ٘صٛػي (A) 75/3±93/0- 85/0 58/0 29/0 32/0 
ِيسض (B) 86/2±31/0-     
َشتٙو (C) 23/3±14/2-     
ROMLB diff 1-2 
تً ٘صٛػي (A) 7/6±7/6 03/0 08/0 71/0 03/3 
ِيسض (B) 4/7±5/1     
َشتٙو (C) 7/4±1/3     
ROMLB diff 3-2 
تً ٘صٛػي (A) 27/7±62/0 20/0 76/0 59/0 23/0 
ِيضس (B) 00/7±43/3-     
َشتٙو (C) 25/5±07/1-     
VAS diff 2-1 
تً ٘صٛػي (A) 45/1±30/4- 002/0 001/0> 54/0 001/0> 
ِيسض (B) 14/1±95/2-     
َشتٙو (C) 94/0±55/2-     
VAS diff 3-2 
تً ٘صٛػي (A) 14/1±12/0- 78/0 01/0 07/0 01/0 
ِيسض (B) 95/0±12/0     
َشتٙو (C) 10/1±00/1     
Tender a diff 2-1  
تً ٘صٛػي (A) 67/0±15/1 27/0 08/0 23/0 1/0 
ِيسض (B) 51/0±95/0-     
َشتٙو (C) 55/0±75/0-     
Tender a diff 3-2  
تً ٘صٛػي (A) 65/0±18/0- 13/0 33/0 81/0 28/0 
ِيسض (B) 50/0±12/0     
َشتٙو (C) 61/0±07/0     
Tender b diff 2-1 
تً ٘صٛػي (A) 72/0±00/1- 63/0 04/0 01/0 02/0 
ِيسض (B) 44/0±90/0-     
َشتٙو (C) 51/0±50/0-     
Tender b diff 3-2 
تً ٘صٛػي (A) 50/0±12/0- 26/0 60/0 67/0 48/0 
ِيسض (B) 44/0±06/0     
َشتٙو (C) 39/0±00/0     
NDQ diff 2-1 
تً ٘صٛػي (A) 57/12±35/27- 14/0 001/0> 01/0 001/0> 
ِيسض (B) 11/10±05/22-     
َشتٙو (C) 78/9±20/13-     
NDQ diff 3-2 
تً ٘صٛػي (A) 07/10±68/1 23/0 006/0 001/0 002/0 
ِيسض (B) 87/5±18/0-     
َشتٙو (C) 43/4±57/6     
*ؼتت: ٖٛٔصآ One-way ANOVA-Post Hoc Tukey،            **ؼت:ت ٖٛٔصآ تٔاسبپب٘شي Kruskul-Wallis 
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 لجُ (تفبهُ ٔؼيبسٞب شاتييتغ ٗيبٍ٘ئ ؼٝئمب 2 خذَٚ
 ٔٛسد ٌشٜٚ 3 ٗيث دٚ ثٝ دٚ كٛست ٝث سا ٔذاخّٝ) ثؼذ ٚ
 دٞذ. ئ ؾيٕ٘ب دسٔبٖ اص ثؼذ ٔبٜ دٚ ٚ ثلافبكّٝ ٌٔبِؼٝ
 
 تحث
 sPMC61 بي يٌشد٘ بَيٛفبؿئ دسد ػٙذسْ قيتـخ
 شاتييتغ ٔؼٕٛلاً يشثشداسيٛتل اػت. يٙيثبِ ػٕذتبً
 يثشا يوٕى ػٕلاً وٝ دٞذ ئ ٘ـبٖ سا يشاختلبكيغ
 يٞب دسٔبٖ ثٝ sPMC وٝ يكٛست دس وٙذ. يٕ٘ قيتـخ
 داد. ا٘دبْ سا يـتشيث يٞب يثشسػ ذيثب ٘ذٞذ پبػخ حيسا
 ػبختبس دس هيآ٘بتٛٔ اختلاَ ٞشٌٛ٘ٝ سد خٟت IRM
  ).11 ٚ 01( اػت ذئف ي٘خبػ وب٘بَ بي ٌشدٖ
 VCN/GME شاتييتغ ثٝ ٌٔبِؼٝ ٗيچٙذ ٝاٌشچ
 ٌٔبِؼبت اص يبسيثؼ أب ،داس٘ذ اؿبسٜ sPMC دس خبف
 دس دا٘ٙذ. ئ يشاختلبكيغ سا صبٌٙٛيِىتشٚدا شاتييتغ
 ثجت )snomiS( ٕٛ٘غيػ تٛػي ؿذٜ ا٘دبْ ٌٔبِؼٝ
 ٘مبى ٝي٘بح دس دأٙٝ وٓ يحشوت ُيپتب٘ؼ شاتييتغ
 ثب ).2( اػت ذٜيٌشد ٌضاسؽ sPMC ٕبساٖيث يا ٔبؿٝ
 تيفؼبِ تٛاٖ ئ تش حؼبع ثجت اثضاس اص اػتفبدٜ
 ثجت يا ٔبؿٝ ٘مبى ٝي٘بح دس سا يخٛد ٝث خٛد يىياِىتش
 ثٛدٖ ذئف ٕٞىبساٖ ٚ )snyllaB( ٙغيثبِ ٌٔبِؼٝ ٕ٘ٛد.
 ٚ فؼبَ يا ٔبؿٝ ٘مبى ٗييتؼ دس سا يػٛ٘ٛالاػتٌٛشاف
 ).21( اػت دادٜ ٘ـبٖ يؼيًج ي٘ٛاح
 دس يػٛص٘ ًت وٝ داد ٖ٘ـب اخيش ٌٔبِؼٝ ٞبي يبفتٝ
 چپ ثٝ ؿذٖ خٓ MOR ٔٛسد هي ٚ دسد وبٞؾ
 داؿتٝ وٙتشَ ٚ يدسٔب٘ ضسيِ ٌشٜٚ ثٝ تياسخح ٌشدٖ
 ٚ ضسيِ ٗيث داس ئؼٙ تفبٚت ٗيا ثؼذ ٔبٜ 2 اِجتٝ وٝ اػت
 ٞٓ ٚ يدسٔب٘ ضسيِ ٞٓ اػت. سفتٝ ٗيث اص يػٛص٘ ًت
 ٚ يا ٘مٌٝ تٙذس٘غ ثٟجٛد دس دٚ ٞش يػٛص٘ ًت
 اص ي٘بؿ ٔـىلات ثب ٔشتجي وٝ ٕبساٖيث سٚصا٘ٝ ػّٕىشد
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 يىؼب٘ي جبًيتمش شيثأت ثبؿذ، ٌشدٖ ٘شٔبَ ػّٕىشد ي٘بتٛا٘
 ٔٛاسد دس وٙتشَ ٌشٜٚ ثٝ ٘ؼجت شيثأت ٗيا ٚ ا٘ذ داؿتٝ
 ٔٛاسد شيػب دس اػت. داؿتٝ يداس ئؼٙ تفبٚت فٛق
 ٌٔبِؼٝ ٔٛسد ٌشٜٚ ػٝ ٗيث ،يا ٘مٌٝ تٙذس٘غ ٚ MOR
 تفبٚت )يٌشٚٞ دسٖٚ ؼٝئمب دس آٖ يثٟجٛد سغٓ ي(ػّ
 .اػت ٘ذاؿتٝ ٚخٛد يثبسص
 
 SPM در يعَسً طة
 ًت يٙيثبِ شيثأت هيِٛٛطيضيف سٚ٘ذ يبسيثؼ ٌٔبِؼبت
 ثٝ تٛاٖ ئ خّٕٝ آٖ اص وٝ ا٘ذ وشدٜ يثشسػ سا يػٛص٘
 اٚپيٛئيذٞبي خّٕٝ اص ٘ٛسٚؿيٕيبيي ٔٛاد ؿذٖ آصاد
 ،71ػلجي ػيؼتٓ ػٍٕٙتبَ تأثيشات آ٘ذٚطٖ،
 ثش ٔٛهؼي تأثيشات اتْٛ٘ٛ، ػلجي ػيؼتٓ سٌٛلاػيٖٛ
 ػلجي ػيؼتٓ ثٝ ٚاثؼتٝ تأثيشات ػبيش ٚ ٔغض ػّٕىشد
 ).9( وشد اؿبسٜ
 ًت شيتأث يثشسػ ثٝ ٕٞىبساٖ ٚ )hcinrI( ٙچيشيا
 ثب آٖ ؼٝئمب ٚ يٌشد٘ ٔضٔٗ يدسدٞب ثش يػٛص٘
 كيتحم دس پشداختٙذ. 81خـه صدٖ ػٛصٖ ٚ پلاػجٛ
 دچبس وٝ يٌشد٘ ٔضٔٗ دسد ثٝ ٔجتلا ٕبسيث 63 آ٘بٖ
  ؿذ٘ذ. ٚاسد ثٛد٘ذ ضي٘ يٌشد٘ فمشات حشوت تئحذٚد
 شاتيتأث يػٛص٘ ًت وٝ داد ٘ـبٖ ٌٔبِؼٝ حي٘تب
 MOR ٚ حشوت ثب ٔشتجي دسد ثش يثٟتش ٚ ٔـخق
 ٗئحمم ٗيٕٞچٙ داسد. يٌشد٘ ٔضٔٗ دسد دچبس ٕبساٖيث
 ػٛصٖ ٚسٚد يٞب ٘مٌٝ ا٘تخبة وٝ ٕ٘ٛد٘ذ ٌضاسؽ
 فبكّٝ ثب ٞب ػٛصٖ ٛدٖٕ٘ ٚاسد داسد. يا ظٜيٚ تيإٞ
 ٘مٌٝ هي دس ٞب ػٛصٖ ٕ٘ٛدٖ ٚاسد اص ثٟتش ٗئؼ
 ٕ٘ٛدٖ ٚاسد ٚ ذيٕ٘ب دسٔبٖ سا ٕبسيث MOR تٛا٘ذ ئ
 يشيتأث احتٕبلاً ٕبسيث دسد وبٞؾ دس ٞب ػٛصٖ ضٜيِٛوبِ
 ).31( ٘ذاسد
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 ٕبسيث 771 سٚي ثش وٝ ٙچيشيا اص يٍشيد ٌٔبِؼٝ دس
 ٚ ي٘ػٛص ًت ؼٝئمب خٟت ٌشدٖ ٔضٔٗ دسد دچبس
 ٔـخق ثٛد، ؿذٜ ا٘دبْ يٕبسيث ٗيا دسٔبٖ دس ٔبػبط
 دسد وبٞؾ يػٛص٘ ًت ٌشٜٚ ٕبساٖيث وٝ ذٌشدي
 يصٔب٘ ٔمبًغ دس ٔبػبط ٌشٜٚ ثٝ ٘ؼجت يـتشيث
 دسٔبٖ اتٕبْ اص پغ ٞفتٝ هي ٚ دسٔبٖ اص ثؼذ ثلافبكّٝ
 ًت وٝ وشد٘ذ ػٙٛاٖ تيٟ٘ب دس ٗئحمم .داؿتٙذ
 خٟت يخٌش يث ٚ ٔٙبػت يدسٔب٘ سٚؽ يػٛص٘
 دأٙٝ ثٟجٛد ٗيٕٞچٙ ٚ يٌشد٘ ٔضٔٗ يدسدٞب وبٞؾ
 ٘ظش اص ٌٔبِؼٝ ٗيا حي٘تب ).41( ثبؿذ ئ ٌشدٖ يحشوت
 وٛتبٜ دس ٔخلٛكبً ٕبساٖيث دسد ؿذت ـتشيث وبٞؾ
 اخيش ٌٔبِؼٝ حي٘تب ثب يػٛص٘ ًت ٌشٜٚ دس ٔذت
 .داسد ٔـبثٟت
 سٚؽ ثٝ دسٔبٖ شيتأث يثشسػ ثٝ ٕٞىبساٖ ٚ )gnuK( وبً٘
 يفٛلب٘ ي٘ٛاح ٚ ٌشدٖ ٔضٔٗ SPM ثش يػٛص٘ ًت
 sPMC دچبس ٕبسيث 03 ٌٔبِؼٝ ٗيا دس پشداختٙذ. پـت
 2 ٞفتٝ ٞش ٞفتٝ، 3 ٔذت ثٝ ٚ ؿذٜ ٌٔبِؼٝ ٚاسد ٔضٔٗ
 بٖيپب دس ٌشفتٙذ. لشاس يػٛص٘ ًت دسٔبٖ تحت خّؼٝ
 كٛست ٝث ٕبساٖيث دسد ؿذت وٝ ذيٌشد ٔـبٞذٜ ٌٔبِؼٝ
 ٛستك ٝث ٌشدٖ MOR ٚ بفتٝي وبٞؾ يداس ئؼٙ
 وٝ ٌشفتٙذ دٝي٘ت ٗئحمم ٛث د. بفتٝي ؾيافضا يداس ئؼٙ
 ٔجتلا ٕبساٖيث دسد وبٞؾ يثشا يثشؤٔ سٚؽ يػٛص٘ ًت
 ٚ ٌٔبِؼٝ ٗيا سٚؽ ).51( اػت ٌشدٖ ٔضٔٗ SPM ثٝ
 فمي ،اػت ٛث دٜ اخيش ٌٔبِؼٝ ٔـبثٝ يدسٔب٘ خّؼبت ًَٛ
 وبً٘ ٌٔبِؼٝ حي٘تب ضاٖئ ثٝ فؼّي ٌٔبِؼٝ دس MOR ثٟجٛد
 سٚؽ ثٝ ٔشٛث ى تٛا٘ذ ئ آٖ ػّت وٝ اػت ٘جٛدٜ
 دس وٝ ًٛسي ٝث ثبؿذ ٌٔبِؼٝ دٚ دس MOR يشيٌ ا٘ذاصٜ
 يٛٔتشيٌٛ٘ سٚؽ ثٝ يشيٌ ا٘ذاصٜ يخٌب اخيش ٌٔبِؼٝ
 بَيآٌض ٔفبكُ ٚ فمشات ػتٖٛ دس سٚؽ ٗيا ثبلاػت.
  .داسد ييثبلا يخٌب يٌئح ٔفبكُ ثشخلاف
 ًت سٚؽ ثٝ دسٔبٖ ؼٝئمب ثٝ ٕٞىبساٖ ٚ )aG( ٌب
 ٕبساٖيث دس يا ٔبؿٝ ٘مٌٝ ثٝ ٗيذٚوبئيِ كيتضس ٚ يص٘ػٛ
 ٕبسيث 93 كيتحم ٗيا دس پشداختٙذ. SPM ثٝ ٔجتلا ٔؼٗ
 دٚ بي ًشفٝ هي ٛعيتشاپض ػوّٝ بَيٛفبػئ دسد دچبس
 داد ٘ـبٖ ٌٔبِؼٝ حي٘تب .ٌشفتٙذ لشاس ٌٔبِؼٝ ٔٛسد ًشفٝ
 اص يثٟجٛد ٗيا أب داسد ٚخٛد يثٟجٛد ٌشٜٚ دٚ ٞش دس
 ٌشٜٚ دٚ ٗيث يداس ئؼٙ اختلاف يداسا يآٔبس ٘ظش
 ٚ يػٛص٘ ًت ٗيث وٝ ٌشفتٙذ دٝي٘ت ٗئحمم ٘جٛد.
 خٟت يا ٔبؿٝ ٘مٌٝ ثٝ دسكذ 0/5 ٗيوبئ ٚ ذيِ كيتضس
 ٚخٛد داس ئؼٙ اختلاف ٔؼٗ ٕبساٖيث sPMC دسٔبٖ
 اص يىؼب٘ي شيثأت ٚالغ دس ٌٔبِؼٝ ٗيا حي٘تب ).61( ٘ذاسد
 ٘ـبٖ سا خـه صدٖ ػٛصٖ ٚ يػٛص٘ ًت سٚؽ دٚ
  خٟبت يثشخ اص ؿبٖ يدسٔب٘ ؼٓئىب٘ وٝ دٞذ ئ
 اػت. ٔـبثٝ
 
 SPM در شريل
 ؿٛ٘ذ ئ ذٜي٘بٔ ضي٘ ػشد يضسٞبيِ وٝ تٛاٖ وٓ يضسٞبيِ
 بتيخلٛك ثب يشحشاستيغ يضسٞبيِ اص يٌشٚٞ ثٝ
 ًَٛ وٝ ؿٛد ئ اًلاق لشٔض ٔبدٖٚ يپشتٛٞب ٔـبثٝ
 005 تب 5 ٗيث تٛاٖ ٚ ٘ب٘ٛٔتش 0001 تب 006 ٗيث ئٛخ
 ضسيِ يا٘شط وٝ اػت ٗيا ثش ٝيفشه داس٘ذ. ٚات يّئ
 ٔتش يػب٘ت ثش طَٚ 8-01ؿذت دس ٚ وٙذ ئ ٘فٛر مبًيػٕ
 بي ٚ ٌزاسد ئ ثشخب ثبفت دس ٛيٕٛلاتيٛاػتيث آثبس ٔشثغ،
 ٚ يػِّٛ ٖٛيفشاػيپشِٚ ؾيافضا ٚ ٓيتشٔ دس ي٘ٛػ ثٝ
 دخبِت يٕٙيا ٚ يػشٚل ؼتٓيػ هيتحش ٗيٕٞچٙ
 تيآػ ثٟجٛد دسد، ٗيتؼى دس سٞبضيِ ٘ٛع ٗيا وٙذ. ئ
 ثٟجٛد ٘شْ، ثبفت يٞب تيآػ اِتٟبة، وبٞؾ ٞب، تب٘ذٖٚ
 ًت يٞب دسٔبٖ ٚ يػٛختٍ يٞب ٔشالجت ٚ صخٓ
 .داس٘ذ وبسثشد يحشاست شيغ ؼٓئىب٘ ثب يػٛص٘
 ٗيتؼى دس ضسيِ هيِٛٛطيضيف ؼٓئىب٘ )retxaB( ثبوؼتش
 ؾيافضا دس يػٛص٘ ًت ٚ ياِىتشٚتشاپ ٕٞچٖٛ سا دسد
 ؼٓئتبٛث ِ ثب ٔشتجي ٚ ذٞبيىٛئيٌّٛوٛوٛست ضاٖئ
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 مبتيتحم وٝ وٙذ ئ روش ًٛس ٗيٕٞ دا٘ذ. ئ ٗيػشٚتٛ٘
 ٚ ٞب ػُ ٔبػت ٖٛيدٌشا٘ٛلاػ ثش ضسيِ شيثأت يـٍبٞيآصٔب
 دبديا ػبُٔ ٚ يلٛ ياِتٟبث ٔبدٜ ػٙٛاٖ ثٝ ٗيؼتبٔيٞ وبٞؾ
 ٍشيد اص ا٘ذٚطٖ يٞب بتياپ ؾيافضا ا٘ذ. دادٜ ٘ـبٖ سا دسد،
 ضسيِ يٙيتؼى خٛاف ٚ هي٘ٛسٚفبسٔبوِٛٛ ط يٞب ؼٓئىب٘
 ).71( ثبؿذ ئ
 09 يسٚ ثش وٝ ٕٞىبساٖ ٚ )wohC( چبٚ مبتيتحم دس
 تٛاٖ وٓ ضسيِ اص ؿذ، ا٘دبْ ٌشدٖ ٔضٔٗ دسد دچبس ٕبسيث
 اص لجُ ٕبساٖيث ٚ ؿذ اػتفبدٜ يٌشد٘ دسد دسٔبٖ يثشا
 حي٘تب ؿذ٘ذ. يثشسػ 21 ٞفتٝ ٚ 7 ٞفتٝ يا٘تٟب دسٔبٖ،
 دچبس ٕبساٖيث دسد سفغ دس تٛاٖ وٓ ضسيِ ٛث دٖ ثشؤٔ ٌٝٔبِؼ
 ايٗ حي٘تب ًٛس ٗيٕٞ ).81( داد ٘ـبٖ سا ٌشدٖ ٔضٔٗ دسد
 دسد وبٞؾ دس TLLL ٔثجت اثشات ذييأت دس ئشٚس ٔمبِٝ
 تب ٚ دسٔبٖ اص پغ ثلافبكّٝ يصٔب٘ ٔمٌغ دس حبد يٌشد٘
 ).6( اػت ثٛدٜ دسٔبٖ اتٕبْ اص ثؼذ ٞفتٝ 22
 34 يسٚ ثش ٕٞىبساٖ ٚ )plariK( شِپيو كيتحم دس
 ٘مٌٝ ثٝ كيتضس ٚ يدسٔب٘ ضسيِ ،SPM سدچب ٕبسيث
 دس دسٔبٖ حي٘تب اػت. ٌشفتٝ لشاس ؼٝئمب ٔٛسد يا ٔبؿٝ
 ٌشٜٚ دٚ دس دسٔبٖ اص ثؼذ ٔبٜ 6 ٚ ثؼذ لجُ، ٔمبًغ
 دس حي٘تب اٌشچٝ وٝ ؿذ ٜداد ٘ـبٖ ٚ ذيٌشد ؼٝئمب
 ٗيا أب ثٛد كيتضس ٌشٜٚ اص ثٟتش يدسٔب٘ ضسيِ ٌشٜٚ
 ٌشٜٚ دٚ ٞش دس ٘جٛد. داس ئؼٙ يآٔبس ٘ظش اص اختلاف
 ٌٔبِؼٝ اص لجُ دسد ؿذت ٗيث داس ئؼٙ يآٔبس اختلاف
 ٔبٜ 6 ٗيٕٞچٙ ٚ دسٔبٖ اص ثؼذ ثلافبكّٝ دسد ؿذت ثب
 دس دسٔبٖ حي٘تب ٘ظش اص ذ.يٌشد ٔـبٞذٜ دسٔبٖ اص ثؼذ
 يداس ئؼٙ يآٔبس اختلاف دسٔبٖ، اتٕبْ اص ثؼذ ٔبٜ ؿؾ
 تب ٌٔبِؼٝ ٗيا حي٘تب ).91( ٘ـذ ٔـبٞذٜ ٌشٜٚ دٚ ٗيث
 .داسد ٔـبثٟتاخيش ٌٔبِؼٝ حي٘تب ثب يحذٚد
 ضسيِ شيتأث يبثياسص ثٝ يا ٌٔبِؼٝ دس ٕٞىبساٖ ٚ )ruG( ٌٛس
 ٗيا دس اػت. پشداختٝ ٌشدٖ ٔضٔٗ SPM ثش يدسٔب٘
 
 تبًيٟ٘ب ٚ ؿذ٘ذ ثشسػي sPMC دچبس ٕبسيث 06 ٌٔبِؼٝ 
 وبٞؾ دس تٛاٖ وٓ ضسيِ ثب ٔبٖدس وٝ ؿذ يشيٌ دٝي٘ت ٗيچٙ
 اػت ثشؤٔ آ٘بٖ يص٘ذٌ تيفيو ٚ sPMC ٕبساٖيث دسد
 ثٝ ٌٔبِؼٝ، هي دس ٕٞىبساٖ ٚ )natlA( آِتبٖ ).02(
 پلاػجٛ ثٝ ٘ؼجت تٛاٖ وٓ ضسيِ ثب دسٔبٖ شيتأث يثشسػ
 دچبس ٕبساٖيث دس خبٔٛؽ) حبِت دس دػتٍبٜ اص (اػتفبدٜ
 دٚ ٞش داد ٘ـبٖ يآٔبس ُيتحّ پشداختٙذ. يٌشد٘ sPMC
 دسٔبٖ اص ثؼذ ٞفتٝ 21 ٚ دسٔبٖ اص ثؼذ ثلافبكّٝ ٌشٜٚ
 ٘ـبٖ ٌشٜٚ دٚ ٗيث ؼٝئمب أب داؿتٙذ ٔلاحظٝ لبثُ ثٟجٛد
 ٌشدٖ ٖٛيفّىؼ ِتشاَ ٚ دسد يثٟجٛد ضاٖئ وٝ داد
 اختلاف دسٔبٖ اص ثؼذ ٞفتٝ 21 ٚ دسٔبٖ اص ثؼذ ثلافبكّٝ
 ثٝ جت٘ؼ يدسٔب٘ ضسيِ ٍشيد ػجبست ثٝ ،٘ذاسد يداس ئؼٙ
 ).12( ٘ذاسد يثشتش يٌشد٘ SPM دس پلاػجٛ دسٔبٖ
 ٔؼيبسٞب يثشخ دس وٝ ذيٌشد ٔـخق اخيش ٌٔبِؼٝ دس
 يدسٔب٘ ٌشٜٚ ٗيث ،)BL-MOR( چپ ثٝ ؿذٖ خٓ ٔب٘ٙذ
 يداس ئؼٙ يآٔبس اختلاف ٞب ٌشٜٚ شيػب ٚ يػٛص٘ ًت
 دس ٍشيد سٚؽ دٚ اص يدسٔب٘ سٚؽ ٗيا ٚ داسد ٚخٛد
 ٗيبٍ٘ئ ٌشفتٗ ٘ظش دس ثب بأ اػت. ثشتشؤٔ MOR ثٟجٛد
 يـتشيث يثشسػ ثٝ بصي٘ ٘ىتٝ ٗيا سػذ ئ ٘ظش ثٝ شاتييتغ
 ثشؤٔ دٝيت٘ 91BLL ٔٛسد دس فمي ٙىٝيا ُيدِ .ثبؿذ داؿتٝ
 ،ٛد٘ج داس ئؼٙ دٝي٘ت MOR ٔٛاسد شيػب دس ٚ ؿذ حبكُ
 اغّت چٖٛ وٝ ثبؿذ ػبُٔ ٗيا ثٝ ٔشٛث ى تٛا٘ذ ئ
 ثبؿذ ئ يب٘ئ ٚ ي٘فٛلب ٛعيتشاپض ػوّٝ دس ٞب ٙتيتٙذسپٛ
 ٌشفتبس ٕٞٝ اص ؾيث بَيٛفبؿئ ػٙذسْ دس ػوّٝ ٗيا ٚ
 دس MOR يثٟجٛد ثٝ ٔٙدش لبػذتبً آٖ دسٔبٖ فّزا ؿٛد، ئ
 اػپبػٓ ُيدِ ثٝ لجلاً وٝ ؿذ خٛاٞذ چپ ثٝ ؿذٖ خٓ
 ٘حٜٛ ثٝ ٔشٛث ى تٛا٘ذ ئ ٍشيد ُيدِ ٛث د. ٔحذٚدتش ػوّٝ
 .ثبؿذ اخيش ٌٔبِؼٝ دس يشيٌ ا٘ذاصٜ اثضاس ٚ
 سٚؽ ثٝ دسٔبٖ ٗيث داس ئؼٙ اختلاف ،دسد ؿذت ٔٛسد دس
 ٘ىتٝ ٗيا ي دٞٙذٜ ٘ـبٖ ٞب سٚؽ شيػب ٚ يػٛص٘ ًت
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 يثشا يثشتشؤٔ ٚ ذتشئف سٚؽ يػٛص٘ ًت وٝ اػت
 ٔشاخؼٝ اػت. يدسٔب٘ ضسيِ ثٝ ٘ؼجت ٌشدٖ SPM دسٔبٖ
 اػت ٘ىتٝ ٗيا وٙٙذٜ ذييأت ضي٘ شاتييتغ ٗيبٍ٘ئ ؼٝئمب ثٝ
 دسد ـتشيث وبٞؾ ٔٛخت يٛص٘ػ ًت ثب دسٔبٖ وٝ
 دسٔبٖ اص ثؼذ ٔبٜ دٚ ؼٝئمب دس چٝ ٌا ش ٌشدد. ئ ٕبساٖيث
 يداس ئؼٙ تفبٚت ضسيِ ٚ يػٛص٘ ًت تٝئٛداِ دٚ ٗيث
 ػٛص٘ي ًت ٔذت وٛتبٜ اثشات ػجبستي ثٝ اػت. ٘جٛدٜ
 .اػت ٛث دٜ آٖ ٔذت دساص اثشات اص ثبسصتش
 اختلاف QDN ٘ظش اص ٞب ٌشٜٚ ٗيبٍ٘ئ ؼٝئمب دس
 ًت ٗيث ٚ ٌٔبِؼٝ ػْٛ دٚس دس تٟٙب داس ئؼٙ ئبسآ
 ٗيث يآٔبس اختلاف أب ذؿ ذٜيد وٙتشَ ٚ يػٛص٘
 ي دٞٙذٜ ٘ـبٖ شئتغ ٗيا دس ٞب ٌشٜٚ شاتييتغ ٗيبٍ٘ئ
 اػت. وٙتشَ ثٝ ٘ؼجت ضسيِ ٚ يػٛص٘ ًت ـتشيث شيثأت
 اثش يػٛص٘ ًت اص چٝ اٌش يدسٔب٘ ضسيِ ٘ظش ٗيا اص
 ؼت.ي٘ داس ئؼٙ تفبٚت ٗيا أب داسد يوٕتش
 وٝ ٌشفتٝ ا٘دبْ ٌٔبِؼبت ثشخلاف ضسيِ ٘جٛدٖ ثشؤٔ ُيدِ
 تيفيو ثٝ ٔشثٛى تٛا٘ذ ئ ا٘ذ، وشدٜ ثبثت سا آٖ شيثأت
 خبي ثٝ 02ٕٔتذ سٚؽ اص اػتفبدٜ ٚ ضسيِ دٚصاط ٚ دػتٍبٜ
 .ثبؿذ 12 يپبِؼ سٚؽ
 خٟت ٔٙبػت آٔٛصؽ ثٝ بصي٘ sPMC دچبس ٕبساٖيث
 ؼتيٛتشاپيضيف داس٘ذ. دسد وٙٙذٜ ذيتـذ ػٛأُ ثب ٔمبثّٝ
 بسياخت دس يخبٍ٘ ٙبتيتٕش خٟت يخبٔؼ ثش٘بٔٝ ذيثب
 ذيثب ٕبسيث ييؿشا ثٝ ثؼتٝ ٗيٕٞچٙ دٞذ. لشاس ٕبسيث
 اكلاح سا ٕبسيث يشيلشاسٌ تيٚهؼ ٚ وبس يئح ػٛأُ
 ٚ وبس يئح دس دسد وٙٙذٜ ذيتـذ ػٛأُ ُيتؼذ ٕ٘ٛد.
 ٗيا دسٔبٖ دس ييػضا ٝث تيإٞ ياسٌٛ٘ٛٔ تيسػب
 ثٝ ٔجتلا ٕبساٖيث ـتشيث دس وٝ آ٘دب اص هٕٙبً داسد. ٕبساٖيث
 اختلاَ ٚ هيػٛٔبت ىٛيػب اختلالات اص يا ٙٝيصٔ SPM
 وبٞؾ ٚ ييصدا تٙؾ پغ ؛ؿٛد ئ ٔـبٞذٜ خٛاة
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 وٙبس دس ،يسٚا٘ ثٟذاؿت تيسػب ٚ سٚصٔشٜ يٞب اػتشع
 دسٔبٖ ياكّ يٞب ٝيپب اص يىي ،ٔىُٕ يٞب دسٔبٖ شيػب
 پشٚػٝ دس فؼبلا٘ٝ ٕبسيث وٝ يكٛست سد ٚ )22( ثبؿذ ئ
  ثٛد. خٛاٞذ ػلاج لبثُ sPMC وٙذ ؿشوت دسٔبٖ
 ييخض وٝ يػٛص٘ ًت وٝ وشد يشيٌ دٝي٘ت ذيثب ا٘تٟب دس
 اص ييخض وٝ يضستشاپيِ ٚ 22يٙيچ يػٙت ًت اص
 ٞٓ وٙبس دس دٚ ٞش اػت، يٛتشاپيضيف يٞب تٝئٛداِ
 وٙٙذ ئ دبديا يثٟتش دسٔبٖ ثٝ پبػخ وشدٜ ػُٕ ثشتشؤٔ
 ٘ٝ ،ٔذاخّٝ بَ،يٛفبؿئ دسد ػٙذسْ دسٔبٖ دس اكٛلاً ٚ
 يؼٙي اػت. ٔىُٕ كٛست ثٝ ثّىٝ ٔٙفشد، كٛست ثٝ
 ٕٞشاٜ ثٝ يػٛص٘ ًت بي يٛتشاپيضيف يٞب تٝئٛداِ
 دسٔبٖ هي اػبع يدسٔب٘ داسٚ ٚ ٌشدٖ يٞب ٚسصؽ
 .دٞذ ئ ُيتـى سا بيپب ٚ ثشؤٔ
 ٞش وٝ ددا ٘ـبٖ حبهش يٙيثبِ ييوبسآصٔب ٌٔبِؼٝ حي٘تب
 ٚسصؽ وٙبس دس تٛاٖ وٓ ضسيِ ٚ يػٛص٘ ًت سٚؽ دٚ
 يٌشد٘ بَيٛفبؿئ دسد ػٙذسْ دسٔبٖ دس يدسٔب٘ داسٚ ٚ
 تياسخح ٗيسٚت ٚ ييداسٚ كشفبً يٞب سٚؽ ثٝ ٘ؼجت
 ثٝ تٛخٝ ثب يػٛص٘ ًت سٚؽ أب ذ.ثش٘ؤٔ ٚ داؿتٝ
 دسد ثٟجٛد دس بَ،يٛفبؿئ دسد ػٙذسْ يا ٙٝيصٔ ؼٓئىب٘
 اص ذتشئف ٔذت، وٛتبٜ دس حذالُ دٌٖش يحشوت دأٙٝ ٚ
 .ثبؿذ ئ يدسٔب٘ داسٚ ٚ ضسيِ
 
 ؾٌْاداتيپ ٍ ّا تيهحذٍد
 يدسٔب٘ ٔذاخلات يبثياسص خٟت ٙذٜيآ دس ٔـبثٝ ٌٔبِؼٝ -
 يشيٌ ا٘ذاصٜ ٞبي سٚؽ ثب ٔٛػىِٛٛ اػىّتبَ اختلالات دس
 تيحؼبػ ٚ ٛٔتشيٌٛ٘ يخب ٝث ٙٛٔتشيٙىّيا ٕٞچٖٛ تش كيدل
 .ؿٛد ا٘دبْ يِٕؼ تيبػحؼ يخب ٝث هياٍِٛٔتش
 ٚ يثشسػ يثؼذ يٞب تيضيٚ دس ٕ٘ٛ٘ٝ افت ػُّ -
 تب يحت يثؼذ يٞب تيضيٚ دس ٕبساٖيث تب ٌشدد ثشًشف
 يبثياسص تب ؿٛ٘ذ ٔدذد يثشسػ ٚ يشيٍيپ ثؼذ ىؼبَي
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لديك شتي صا بپيبيي ٖبٔسد ث ُٕٝػ آيذ. 
- يبٞسبيؼٔ هيتٛپاشت (Therapeutic) ِيسض ٘بٔسدي 
ثصبثيٙي ذ٘ٛؿ ٚ ايٗ سبث بث ؽٚس ؼِبپي ٚ بث غتييش 
تذؿ، طاصٚد ٚ غ٘بوشف غِبپ ٝؼؿا ِيسض ٝؼِبٌٔ 
ديشٍي ْبد٘ا دٛؿ اشچ ٝو ٝث شظ٘ ٔي ذػس ؽٚس ؼِبپي 
اسآسبويي شتٟثي تجؼ٘ ٝث ؽٚس ذتٕٔ ٝتؿاد ذؿبث. 
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Abstract 
Background: Neck pain is a medical and public problem with a prevalence of 9-18 percent in general 
population. Myofascial pain syndrome (MPS) is a regional pain syndrome that is characterized with 
muscular tender and triggers points. Laser therapy and acupuncture are two methods applied in the 
treatment of MPS. The aim of this study was to compare the effects of acupuncture and low level laser in 
cervical MPS treatment.  
Material and Methods: In a randomized clinical trial study, during a 15-month period, 60 patients with 
CMPs, referred to physical medicine and rehabilitation clinic, were divided into three groups; Gr1 underwent 
acupuncture plus drugs, Gr2 laser therapy plus drugs and Gr3 only medication. Pain severity using visual 
analogue scale (VAS), Range of motion (ROM) with goniometry, palpation sensitivity with finger 
compression and daily function with neck questionnaire were assessed before, immediately after and two 
months after treatment. The obtained data were analyzed using statistical software SPSS version 16.  
Results: Sixty patients of CMPs were included in this study. In acupuncture group, 5 male and 15 female 
(mean age of 38.8±6.36), in laser group, 6 male and 14 female (mean age of 37.7±5.64) and in control 
group, 8 male and 12 female (mean age of 37.6±5.17) were evaluated. There was significant difference in 
majority of parameters in two treatment groups compared to control group. But neck ROM in left lateral 
bending and VAS score, showed better improvement in acupuncture group than the other 2 groups 
(P<0.001). Nevertheless two months afterwards, no significant difference was detected between laser and 
acupuncture groups.  
Conclusion: This study demonstrated that both acupuncture and laser therapy along with exercise and 
drugs are more effective than routine and only medication treatments in management of CMPs. However, 
with respect to myofascial pain pathology, acupuncture, at least in short term has more beneficial effects 
in pain improvement and neck range of motion than laser or medical therapy alone. 
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